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The characteristics of damage to the metal coils vaporization (cracks, delamina-
tion, changes in the composition and structure) were studied. The regularities of the 
degradation of steel as a result of chemical and electrochemical corrosion were dis-
covered. 
 
В эксплуатации змеевики парообразования (ЗП), с напрессованным бандаж-
ным оребрением, подвергаются не допустимым, для малоуглеродистых сталей, 
температурным воздействиям и разрушаются от химической коррозии (недоста-
точной жаростойкости) в среде топочных газов. Одновременно, внутренняя по-




воздействия пароводяной смеси. При весьма высоких температурах, разруша-
ются оксидные пленки малоуглеродистой стали [1], что приводит к деградации 
внутренней поверхности и утонению стенки трубы от электрохимической кор-
розии. Со временем, уровень напряжений в ТЗП достигает недопустимо высо-
кого значения по двум причинам. Первая, когда эффект бандажирования змее-
вика ослаблен от разрушения элементов его оребрения (при этом увеличивается 
уровень растягивающих тангенциальных напряжений стенки), вторая - в утоне-
ние стенки трубы от электрохимической коррозии. Обе они приводят образова-
нию на внешней поверхности торца трубы трещин от штатных значений внут-
реннего давления, вызывающего критический уровень поперечных напряжений 
и разрушение существенно утоненной трубы с поврежденными бандажными 
кольцами и лепестками. 
В процессе 12-ти летней эксплуатации, деформированный в исходном со-
стоянии, металл проблемного участка змеевика, (неудачно подобранный, для 
столь агрессивных условий работы) подвергается, при длительном воздействии 
высоких температур и интенсивной деформации, рекристаллизации и выгора-
нию углерода. В результате феррито – перлитная структура стали трубы стано-
вится ферритной, менее теплоустойчивой и менее прочной, а состав еще менее 
адекватным условиям, действующих сред (рис1). Распад перлита с образовани-
ем сплошных включений цементита на границах провоцирует межкристаллит-
ную коррозию сильно разогретой поверхности трубы, ослабленной разрушени-
ем бандажных колец.  
 
Рис. 1. Деградация структуры и состава стали 
 
Выявленные ранее процессы деградации конструкции – разрушение ореб-
рения трубы и утонение стенки ТЗП за счет межкристаллитной коррозии от 
воздействия пароводяной смеси приводят ее к критическому состоянию. Ис-
пользованные марки стали не адекватны условиям работы змеевика парообра-
зования. 
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